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RoID IN" Mr8
SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 708/61. Excelentísi
mos señores : En el pleito contencioso-administrati
va número 2.054, promovido por "Sherwin-Wil
liams Española, S. A.", contra resolución dictada
por este Ministerio de Marina de 23 de mayo de
1959, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en 3 de
noviembre de 1960, ha dictado la sentencia cuya
parte dispositiva dice así :
"Fallamos : Que aceptando la alegación formula
da por el representante de la Administración, debe
mos declarar y declaramos la inadmisibilidad del
presente recurso contencioso-administrativo, inter
puesto en nombre de "Sherwin-Williams Española,
Sociedad Anónima", contra la Orden del Ministerio
de Marina de 23 de mayo de 1959, desestimatoria
del recurso de alzada deducido contra resolución de
la Dirección General de Material de Dicho Departa
mento, que a su vez denegó recurso de reposición
contra el anuncio de concurso para adjudicar la ela
boración de pinturas, barnices, esmaltes y secanteA
para la Marina publicado en el Boletín Oficial del
Estado de 13 de diciembre de 1958, 13 de enero de
1959 y diario madrileño A B C de 14 del mes y ario
últimamente mencionados ; sin hacer expresa impo
sición de costas procesales."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declara
do en el preinserto fallo ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Los digo a VV. EE. y a VV. SS. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos años.
Madrid, 20 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
C:1
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 709/61. -- Se dispone
que el Electricista primero D. Arturo González Dá
vila cese en el destino que actualmente desempeña y
pase a prestar sus servicios, con carácter voluntario,
a la corbeta Descubierta.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. • • •
ABARZUZA
...■••■■■11
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 710/61. — Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, oída la junta de Clasifica
ción y Recompensas, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio', en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal de Sargentos Fogoneros que se relaciona:
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les e incremento de pensión de 600 pesetas anuales
a partir de 1 de enero de 1959.
Sargento Fogonero D. José Górriez Díaz.—Anti
güedad de 17 de noviembre de 1945.
Sargento Fogonero D. Antonio Pereira Santorio.
Antigüedad de 13 de junio de 1947.
Sargento Fogonero D. Celestino Sanz del Río.—
Antigüedad de 17 de julio de 1948.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959 e incremento de
pensión de 600 pesetas anuales desde 1 de agosto
de 1959.
Sargento Fogonero D. Andrés Llamas Gutiérrez.
Antigüedad de 26 de octubre de 1949.
, Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959 e incremento de
pensión de 600 pesetas anuales desde 1 de septiem
bre de 1959.
Sargento Fogonero D. Ramiro Martínez Pifieiro.
Antigüedad de 23 de febrero de 1950.
Cruz sin pensió,n, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959 e incremento de
pensión de 600 pesetas anuales desde 1 de diciembre
de 1960.
Sargento Fogonero D. Valentín Barcia Pombo.—
Antigüedad de 19 de noviembre de 1950.
Madrid 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm. 711/61.—Fallecido el
día 15 del actual el Mozo de Oficio de este Minis
terio D. Antonio Moral Luna, que se encontraba des
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tillado en el Alto Estado Mayor, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
o
Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 712/61.-Se aprueban
las bajas en activo del personal de las distintas cla
ses de Marinería y Fogoneros que se relaciona, ocu
rridas en las fechas que al frente del mismo se in
dican y por las causas que se señalan.
Por finalización del compromiso que servían y no
haber olicitado otro. nuevo.
Cabo primero Mecánico Julián de Castro Barra
gán.-Fecha de la baja : 2 de enero de 1961.
Cabo primero Mecánico Manuel 5aavedra Fer
nández.-2 de enero de 1961.
.
Cabo ,primero Mecánico Isauro °campo Martí
nez.-2 de enero de 1961.
Cabo primero Artillero Salvador Alcaraz Castejón.
2 de enero de 1961.
Cabo primero Maniobra Lorenzo Fernández Gon
zález.-2 de enero de 1961.
Cabo primero Electricista 'Francisco de la Torre
Carneiro.-2 de enero de 1961.
Cabo primero Electricista José Campos Renda.-
20 de enero de 1961.
Cabo primero Electricista Enrique Cebrián Casti
llo.-2 de enero de 1961.
Cabo primero Electricista Antonio Herrero Pérez.
2 de enero de 1961.
Cabo primero Radio (Radar) Eugenio Martínez
Gutiérrez.-21 de enero 'de 1961.
Cabo primero Radio Ramón Vázquez García.-
2 de enero de 1961.
Cabo primero Radio Ricardo Hermida Vázquez.
5 de enero de 1961.
Cabo segundo Mecánico Luis Rarnallo Bermúdez.
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Mecánico Angel Palacios Pineda.
3 de enero dé 1961.
,Cabo segundo Mecánico Luis Sarrión Pedreira.
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Mecánico José Fernández, Fernán
dez.-3 de enero de 1961.
Cabo segundo Mecánico Florentino Bastilleira
Manteiga.-2 de enero .de 1961.
Cabo segundo Mecánico Antonio Moreno Manza
no.-3 de enero de 1961. ,
Cabo segundo Mecánico Joaquín Calleja Santan
der.-3 de enero de 1961.
Cabo segundo Artillero Jaime Rey Caridad.-3 de
enero de 1961.
Cabo segundo Artillero Antonio Tortosa Nogue
ra.-Fecha de la baja : 3 de enero de 1961.
Cabo segundo Artillero Augusto Domínguez Cer
viño.-2 de enero de 1961.
Cabo segundo Artillero Julián Vidal Armero.-
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Artillero Julián Carrasco Cano.
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Artillero Francisco Tara Barrachina.
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Artillero Juan Almagro Martínez.
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Artillero Alvaro Mariño Mariño.-
3 de enero de 1961. •
Cabo segundo Artillero Francisco Cariavate Cor
tijo.-1 de febrero de 1961.
Cabo segundo Artillero (Radar) Angel Ordóñez
Meda.-31 de enero de 1961.
Cabo segundo Maniobra Vicente Bazar López.-
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Manliobra Rafael Ruiz Martínez.-
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Maniobra Fernando 'Edid Oltra Gi
nés.-3 de enero de 1961.
Cabo segundo Maniobra Antonio González Esteva.
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Maniobra Gerardo Reguiera Fariña.'
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Maniobra José Cerrillo Orellana.-
3 de enero de 1961.
Cabo "'segundo Maniobra Julián Torres Martínez.
1 de febrero de 1961.
Cabo segundo Maniobra Manuel Fernández Bar
cia.-2 de enero de 1961.
Cabo segundo Maniobra Manuel Ortiz Araguez.
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Maniobra José A. Sánchez Gómez.
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Maniobra Ramón Cortés Nieto.
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Maniobra Luis Arjona Ruiz.-3 de
enero de 1961.
Cabo segundo Maniobra José A. Briceiro Rojas.
31 de enero de 1961.
Cabo segundo Maniobra Juan Uncadella Cirera.
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Maniobra Manuel Acosta Ramos.
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Maniobra Bienvenido Hernández
Rubio.-2 de enero de 1961.
Cabo segundo Electricista Isinio Fernández Ru
bio.-3 de enero de 1961.
'Cabo segundo Electricista Angel Sánchez Sáez.-
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Electricista Raimundo Vilar Monte
ro.-3 de enero de 1961.
Cabo segundo Electricista Tomás Romero Pérez.
3 de enéro de 1961.
•
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Cabo segundo Electricista Eugenio Sánchez Ro
driguez.-Fecha de la baja : 2 de enero de 1961.
Cabo segundo Electricista José Jiménez Jiménez.
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Electricista Juan Soler González.-
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Electricista Alfredo Suárez Ceballos.
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Electricista Juan J. Navarro Dols.
2 de enero de 1961.
Cabo segundo Electricista Manuel París López.-
2 de enero de 1961.
Cabo segundo Electricista José Ruiz Ortiz.-3 de
enero de 1961.
Cabo segundo Electricista Isaac Moreno Romn.
3 de enero de 1961.
Cabo segundo Electricista Antonio Bernabé Cano.
2 de enero de 1961.
Cabo segundo Electricista Jesús Sánchez Vera
Luis.-3 de enero de 1961.
Cabo segundo Electricista Javier Madrilán Soto.
31 de enero de .1961.
Cabo segundo Electricista José María Moreno Ca
ballero.-2 de enero de 1961.
Cabo segundo Electricista Cristóbal Gallego Gar
cía.-3 de enero de 1961.
Cabo segundo Electricista Emilio Gómez Ortiz.--
3 de enero de 1901.
Cabo segundo Electricista Miguel Hurtado Fer
nández.-3 de enero de 1961.
Cabo segundo Escribiente Luis Rojas Pérez.-3 de
enero de 1961.
Cabo segundo Escribiente Marcelino Redondo Mu
ñoz.-3 de enero de 1961.
Cabo segundo Escribiente Francisco Pena Pardo.
2 de enero de 1961.
Cabo segundo Hídrógrafo José María Menchaca
torre Garay.-2 de enero de 1961.
Cabo segundo Torpedista Salvador Valdivielso Ru
bio.-3 de enero de 1961.
Cabo segundo Sanitario Bartolomé Caparrós Mar
tínez.-2 de enero de 1961.
Cabo segundo Fogonero Raúl Lago Sueiras.-2 de
enero de 1961.
Cabo segundo Fogonero Juan J. Fuentes Gonzá
lez.-2 de enero de 1961.
Por no haberle sido concedida la continuación en el
servicio.
Cabo segundo Sanitario Antonio Maldonado Es
pinosa.-Fecha de la baja : 2 de enero de 1961.
Por haber renunciado al reenganche que tenían
solicitado.
Cabo primero Torpedista Miguel Serra ,Marí.---
Fecha de la baja : 26 de enero de 1961.
Cabo primero Escribiente José. Luis González _Ti
ménez.-Fecha de la baja: 9 .'de febrero de 1961.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZU7„_k
Orden Ministerial núm. 713/61. Como conse
cuencia de propuesta formulada por el Capitán Ge
neral del Departaménto Marítimo de Cádiz, de acuer
do con lo informado por el Servicio de Personal y con
arreglo a lo establecido en la norma 11 de las provi
sionales para Marinería, aprobadas por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dis
pone cause baja corno Cabo segundo de Marinería
(aptitud Sirviente dé Alza) José Oliva López, por su
escasa aptitud y mala conducta, debiendo continuar
como Marinero de segunda hasta completar el tiem
po de servicio correspondiente y pasar destinado a
la Estación Naval de Mahón.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
Excmos Sres. ...
E
ABAIZZUZA
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 714/61. Por existir
vacante en la Segunda Sección de la Maestranza de
la Arrnada, se promueve a la categoría de Auxiliar
Administrativo de segunda al de tercera D. Enrique
Torrón Gándara, con la antigüedad de 17 de febrero
de 1961 y efectos administrativos a partir de la revis
ta siguiente.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Persoral y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 715/61. Se dispone
que el Obrero de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Conductor) José Beriquistain Caileo cese en
el Departamento Marítimo de Cádiz y pase destinado
al buque-hidrógrafo Malaspina.
Este destino se confiere con cp.rácter voluntario y se
encuentra comprendido en los apartados d) y e) del
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artículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Convocatorias.
•
Orden Ministerial núm. 716/61. Se convoca
examen-concurso para cubrir en la Escuela de Tiro
y Artillería Naval " Janer" (Departamento Maríti
mo de Cádiz) una plaza de Operario de segunda (Car
pintero).
Podrá tomar parte en este examen-concurso el per
sonal de la Tercera Sección de la Maestranza de la
Armada 'destinado en el Departamento Marítimo de
Cádiz que cuenten con dos años de antigüedad en sus
respectivas categorías y posea los conocimientos ne
cesarios del oficio Carpintero.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, contados a partir de la fecha de publicación
.de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA, siendo rechazadas las que se reci
ban fuera de dicho plazo. Dentro de los diez días si
guientes, la Jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento las elevará a este Ministerio por el
conducto reglamentario, en unión de la propuesta del\Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra delos interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Vueltaal servicio activo y destino.
Orden Ministerial núm.. 717/61.—Accediendo a
lo solicitado por el Auxiliar .AlcIministrativo de pri
mera de la 1V1aestranza de la Armada D. Manuel
Aguilar Hernández, se le concede la vuelta al servi
cio activo, cesando en la situación de "separación
temporal del servicio".
A su presentación pasará destinado a la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona, con carácter
voluntario.
Madrid, 28 de febrero de 1961. .
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Licencias por enfermo.
•
*Orden Ministerial núm. 718/61. Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y lo propuesto por el de Personal, se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Operario de primera
de la Maestranza de la Armada (Remachador) Se
bastián Flores Benítez, a partir de la publicación de
la presente Orden en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
,ABARZUZA
1
Orden Ministerial núm. 719/61. Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y los propuesto por el de Personal, se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Peón de la Maes
tranza de la Armada Dolores Franco Ros, a partir del
día 25 de enero de 1961, fecha en que anticipó esta
licencia el Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena.
Madrid 28 de febrero de 1961.
Excrrios. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Mavordomos.
ABARZUZA
dE
Orden Ministerial núm. 720/61. Se aprueba
el cese como Mayordomo de segunda clase a bor
do del destructor antisubmarino Furor de Atilano
Fernández Codesal, que tuvo lugar, a petición pro
pia, el día 2 de febrero de 1961.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
.1
Orden .Ministerial núm. 721/61. Se apruebael cese corno Mayordomo de segunda clase a bordo
de la fragata Legazpi de José Rodríguez Bello, que
tuvo lugar, a petición propia, el día 1 de febrero del
presente año.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA"
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno,
Excelentísimos señores :
Aprobadas por la Comisión Interministerial le
Normalización Militar, y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 24 del. Reglamento Provisional del
Servicio de Normalización Militar, Orden de 27 de
febrero de 1957 (B. O. del Estado núm. 74 ),
declaran normas "conjuntas" de obligado cumpli
miento en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire las
comprendidas en la siguiente relación:
NM-R-66 EMA "Resistencia al desgarre de los
tejidos". r
"Resistencia a la perforación de
tejidos y pieles".
"Resistencia al sudor de una piel"
"Medida de grosor de las pieles"
"Resistencia al agrietamiento de
la flor 'en pieles gruesas".
"Resistencia al agrietamiento de
la flor en pieles finas".
"Fuerza de adherencia de la flor
al resto de la piel".
"Resistencia al desgarre de una
piel ; por el clavillo de la hebilla'.'
"Lona de algodón para confec
ción de alpargatas".
"Carpeta de cartulina para ar
chivo".
La norma NM-C-75 EMA, "Carpeta de cartulina
para archivo, se declara también de obligado cum
plimiento en la Dirección General de la Guardia Civil
y en la Inspección de la Policía Armada y de Trá
fico.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 20 de febrero de 1961.
CARRERO
NM-R-67 EMA
NM-R-68 EMA
NM-M-69 EMA
NM-R-70 EMA
NM-R-71 EMA
EMA
NM-R-73 EMA
NM-L-74 EMA
NM-C-75 EMA
Excrnos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire y General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 51, pág. 3167.)
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE EL FERROL
DEL CAUDILLO.
(7)
Se hace público para general conocimiento que el
día 3 del próximo mes de abril, y a las once horas
de la mañana, se celebrará, en la Comisaría del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo, acto de pública su
basta para la adquisición de materiales con destino
al expediente de Obras número 1.279/A/60/FC (des
tructor Escaño), dividida en dos lotes comprensi
vos a: ..
Lote número 1. Material de Maderas : pese
tas 16.524,37.
Lote número 2.—Material de Ferretería : pese
tas 34.297,50.
Se podrá licitar indistintamente y por separado a
cada uno de estos lotes.
Las condiciones, proyectos y demás documentación
que sirve de _base a esta licitación se hallan ,de mani
fiesto en las Comandancias Militares de Marina de
Bilbao, Vigo y El Ferrol, así como en el Negociado
de Acopios de la Comisaría del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo, siendo el importe de los Anuncios
prorrateado entre los adjudicatarios de la Subasta,
P°r ser (E_ su cuenta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo; 25 de febrero
de 1961.—E1 Capitán de Intendencia, Secretario,
Manuel Pantín.
MODELO DE PROPOSICION
Don mayor de
edad, vecino de , con domicilio en
en nombre propio (o de
), manifiesta:
Que enterado con todo detalle del Anuncio pu
blicado en el Boletín Oficial d'el Estado, DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, Boletín Oficial
de la provincia de L:a. Coruña, así como en los perió
dicos locales La Voz de Galicia y Correo Gallego, e
impuesto de las condiciones legales y facultativas que
sirven de base a la Subasta referente a adquisición de
material con destino a la Obra 1.279/A/60/FC (des
tructor Escaño): me comprometo a entregar a la
Marina los materiales comprendidos en el lote nú
mero , en la cantidad de
(en letra y número).
, a . . . de de
El licitador,
Sr. Presidente de la Junta de Subastas de Obras y
Servicios de la Marina.
Comi'..c't•ía del Arsenal d El Ferrol del Caucilllo.
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